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Аннотация. В статье проанализировано содержание понятия «психологическое 
воздействие». Рассмотрены виды психологического воздействия, раскрыта роль негативного 
психологического воздействия в совершении суицидов людьми, которые входят в группы 
смерти.  
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Abstract. The article analyzes the content of the concept of «psychological impact». The types 
of psychological influence are considered, the role of negative psychological influence in the 
commission of suicides by people who are in the group of death is revealed. 
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Вспоминая всю историю мира, всегда и повсюду мы встречаемся с таким явлением как 
самоубийство. Известному французскому писателю Франсуа де Ларошфуко принадлежит 
следующее высказывание: «Самые смелые и самые разумные люди – это те, которые под 
любыми благовидными предлогами стараются не думать о смерти». Представление о том, что 
суицидента нельзя отвратить от принятого им решения, базируется на неверном 
предположении о неотвратимости суицидального намерения у самоубийцы. Однако почему 
же люди задумываются о самоубийстве? Какую роль в возникновении суицидального 
поведения играет психологическое воздействие? 
Чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим содержание понятия 
«психологическое воздействие» и классификацию его видов. 
Психологическое воздействие теснейшим образом вплетено в ткань человеческих 
отношений. Оно проявляется практически при любом взаимодействии двух и более субъектов 
и, по существу, пронизывает всю человеческую жизнь. Люди как общественные существа 
непрерывно подвергаются ему со стороны окружающих и, в свою очередь, постоянно 
оказывают его на других. Т.С. Кабаченко – один из ведущих отечественных специалистов 
по проблеме психологического воздействия, определяет его как «изменение психологических 
характеристик личности, групповых норм, общественного мнения или настроения за счет 
использования психологических и социально-психологических закономерностей». При этом 
оно «может рассматриваться и как процесс, приводящий к изменению психологического базиса 
конкретной активности, и как результат (собственно изменения)» [3]. 
Можно выделить несколько оснований классификации видов психологического 
воздействия: 
1. По стратегиям воздействия: принуждение, манипулирование, развивающее 
воздействие. 
2. По численности группы адресата: межиндивидуальное, групповое, массовое.  
3. По сферам профессионального применения: в педагогике – педагогическое 
воздействие; в медицинской практике – психотерапия; в практике психологического 
консультирования – психокоррекция; в социальной психологии – формирование 
общественного мнения, реклама.  
4. По адресованности сферам психического: убеждение, внушение.  
5. По характеристикам психологического воздействия: прямое и косвенное, явное 
и скрытое, преднамеренное и непреднамеренное [1].  
Независимо от объекта (один человек или группа), за процессом психологического 
воздействия стоит определенный метод. Методы, воздействующие на человека, появились 
задолго до нашего времени, но уже сегодня они играют большую роль в жизни каждого 
государства и человека. С развитием наук и техники стали развиваться и методы воздействия 
на человека. С каждым годом они становятся все более и более жестокими и скрытными. 
Мы остановимся на подробном рассмотрении двух негативных методов психологического 
воздействия: 
1. Психотронный террор – умышленные действия по предварительному сговору 
группой лиц, направленные на создание ситуации, опасной для жизни человека, его прямому 
уничтожению или искусственному вызову различных заболеваний, а также нарушение его 
психики. Создается путем использования психотронного оружия – это оружие массового 
поражения, в основе действия которого проявляется принудительное разрушающее или 
управляющее воздействие на человеческую психику, мозг. С его помощью можно управлять 
живым объектом как роботом. 
2. Информационно-психологическое воздействие – комплекс специальных 
психологических операций и мероприятий, проводимых с помощью информации, пропаганды 
и агитации, подготовленной соответствующим образом и доводимой до объекта (групп 
объектов) воздействия с помощью различных форм психологического воздействия (печатными 
средствами, радио и телевидение, через непосредственное общение, через информационные 
компьютерные сети) [2]. 
Рассмотренные в работе методы психологического воздействия с каждым годом 
распространяются все шире и шире. Как оказалось, самое слабое место человека – это его 
психика (разум). Данные методы могут с легкостью изменить или разрушить разум человека. 
Каждый метод применяется по-разному: «психотронный террор» – более технический метод, 
также он скрытен; «информационно-психологическое воздействие» происходит путем 
донесения и внушения человеку определенной информации, данный метод менее скрыт, так как 
его можно наблюдать, включив телевизор или зайдя в интернет. 
В ХХI веке интернет занимает внушительное место в жизни каждого человека, 
но в большей степени интернет – это часть жизни подростков. Использование интернета имеет 
как плюсы, так и минусы. Одним из таких минусов сейчас являются так называемые «группы 
смерти».  
Самой известной на данный момент группой такого рода является «Синий Кит», 
который также известен под другими названиями: «Тихий Дом», «Море Китов», «Млечный 
Путь», «Дом Китов», « f 57», « D 28», «Разбуди Меня в 4:20». Эти названия используются как 
хэштеги, переходя по ним, можно найти множество подростков, которые только хотят вступить 
в «группу смерти», или те, кто уже состоит в ней. В интернет-сети эта «группа смерти» 
пропагандируется как игра, в которой существует квест. Последнее задание – самоубийство. 
Предыдущие задания в основном направлены на причинение физического и, в особенности, 
психического вреда играющему. Это порезы на теле, принудительный просмотр страшных 
видеороликов, прослушивание музыки (глубокой, пронзительной, неосознанно влияющей 
на психику человека), посещение опасных мест (рельсы, краны, высокие мосты, крыши 
многоэтажных домов). За выполнением каждого задания следит так называемый «куратор», 
он же и даёт задания. Чтобы подтвердить выполнение поставленной задачи, человек должен 
выложить фото или видео, на котором показан результат действия. Подростков, начавших игру, 
но отказавшихся выполнять задания, запугивают тем, что если они не решатся на самоубийство 
сами, то «администраторы» или «кураторы» игры узнают их домашний адрес и придут 
не только за самими игроками, но и за их родными. Они высылают участнику ссылку, перейдя 
по которой он автоматически сообщает свой IP-адрес, по которому действительно можно 
определить местонахождение игрока. 
Психотерапевт М.Е. Сандомирский, говоря о реальных подстрекателях самоубийств, 
выделяет несколько категорий: использующих корыстный мотив, а также около-суицидальную 
подростковую субкультуру с целью привлечения внимания, «раскрутки» популярности сетевых 
групп (что характерно для некоторых координаторов «групп смерти»). Для реальных 
подстрекателей, движимых мотивом расширенного самоубийства, характерно суицидальное 
замещение: пропагандируя уход из жизни, они могут испытывать облегчение, навязывая свои 
проблемы другим. Вопрос о квалификации доведения до самоубийства с использованием 
приемов психического воздействия как убийства поднимался в специальной литературе 
и до появления феномена «групп смерти».  
В октябре 2017 г. генерал-майор полиции А.Н. Мошков сообщил о том, что с начала 
2017 г. зафиксирована работа около 1,4 тыс. «групп смерти» в социальных сетях, общая 
аудитория которых составила более 12 тыс. пользователей. Выявлено более 200 тыс. 
их публикаций в социальных сетях, получены сведения о 1,279 тыс. учетных записей 
администраторов. 
А.Н. Мошков также указал, что администраторами и кураторами «групп смерти» 
в социальных сетях становятся люди в возрасте от 13 до 25 лет, причем почти в половине 
выявленных случаев кураторами суицидальных сообществ являются девушки в возрасте до 18 
лет [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое воздействие играет главную 
роль в возникновении суицидального поведения в «группах смерти». В «группах смерти» 
администраторы и «кураторы» используют такие методы как психотронный террор 
и информационно-психологическое воздействие для зомбирования. Данные методы часто 
выражаются в необходимости круглые сутки быть на связи с «куратором» группы, лишении 
нормального сна, а также в общение со своими адептами от имени сил зла и уже совершивших 
самоубийство детей, направляя жертв к совершению аналогичного шага и даже указывая 
способ, которым следует уйти из жизни. 
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